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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة .أ
  47-6كون العطف في سورة المؤمنون  .1
 العطف تقسم الى قسمين وهي:  .أ
 عطف البيان -
 عطف النسق -
 حرف العطف على قسمين وهي: .ب
 ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما. )1
ما يشرك لفظا فقط يعنى هذه الثلاثة تشرك الثانى مع الأول في إعرابه  )2
 لا في حكمه.
 وهي: 47-6معانى أحرف العطف في سورة المؤمنون  .2
  أَيُِعدُُكْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوُكْنتُْم : تكون جمعا مطلقا، نحو :  الواو
 ﴾53ُمْخَرُجْوَن ﴿ تَُرابًا َوِعَظًما أَنَُّكم ْ
   فَذَْرُهْم فِى َغْمَرتِِهْم : تكون للترتيب والتعقيب، نحو :  الفاء
 ﴾45َحتَّى ِحْيٍن ﴿
ثُمَّ أَْنَشأْنَا ِمْن بَْعِد ِهْم : تكون للترتيب والتراخي، نحو :  ثم  
 ﴾13قَْرنًا َءاَخِرْيَن﴿
إِْن ُهَو إِلاَّ َرُجٌل بِِه ِجنَّة ٌ: لإنتهاء الغاية، نحو :  حت ى
 ﴾52فَتََربَُّصْوابِِه َحتَّى ِحْيٍن ﴿
  أَْيَمنُُهْم  ِهْم أَْو َما َملََكت ْإِلاَّ َعلَى أَْزَوج ِ: للتخيير، نحو : أو
 ﴾6فَإِنَُّهْم َغْيُر َملُْوِمْيَن ﴿
لَْم يَْعِرفُْوا متصلة))  أَم ْ: متصلة ومنقطعة، نحو :  أم
يَقُْولُْوَن بِِه  (منقطعة) أَم ْ  ﴾96﴿ َرُسْولَُهْم فَُهْم لَهُ ُمْنَكُرْون َ
 ﴾07ِلْلَحق  ِ َكِرهُْوَن ﴿ ِجنَّة ُبَْل َجآَء ُهْم بِاْلَحق  ِ َوأَْكثَُرُهم ْ
نَُساِرعُ لَُهْم فِى اْلَخْيَرِت بَْل لاَّ : للإضراب، نحو :  بل
 ﴾65يَْشعُُرْوَن ﴿
 -: للإستدراك، نحو :   لكن
َوَلا نَُكل ُِف نَْفًسا إِلاَّ ُوْسعََها َولَدَْينَا : للنفي العطف، نحو :  لا
   ﴾26يُْظلَُمْوَن ﴿َوُهْم َلا  ِكتٌَب يَْنِطُق بِاْلَحق  ِ 
 
 
 الإقتراحات .ب
 اعتمادا على هذا التحليل عما يلي:
للقارئ: ينبغي ان يواصل هذا التحليل لإتمام هذا البحث او يعمل بالبحث  .أ
 مماثلا إذا البحث لزيادة قيمة العلم عن النحو.
ولكلية علوم التربية والتعليم أن تعطي السهولة للدراسة خاصة في نوع علم  .ب
 النحو بإعطاء الوسائل والوسائل اللأساسية.
ولمكتبة الجامعة: فينبغي ان تعطي كتب العلم لزيادة خزائن البيانات خاصة  .ج
 عن كتب النحوية، حتى يكون من يريد درس النحو ساهلا يوم الأخر.
  يد الباحث ليكون يمكن محتاج لنمو  تربية اللغة العربية.كذلك كله الذي ير
 
 
 *والله أعلم بالصواب*
